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TILASTON LAADINTAPERIAATTEET
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia tietoja tukku­
kaupan ostoista tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuon­
nista tammi - kesäkuussa v. 1991.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista on saatu 
Tullihallituksen valmisteverotoimistosta ja tuontiluvut Tulli­
hallituksen ulkomaankauppatilastosta.
Nuuskan ja purutupakan määrät sisältävät vuosina 1990 ja 
1991 myös tuonnin.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on yhden 
savukkeen arvioitu sisältävän 0,65 grammaa sekä sikarin 2 
grammaa tupakkaa.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja erittäin haitalli­
siin niiden sisältämän terva-, nikotiini- ja häkäkaasumäärän 
mukaan Valtioneuvoston päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintati las to toimis­
tosta.
TUKKUKAUPPOJEN OSTOT JA TUONTI TAMMI -  KESÄKUUSSA 
VUOSINA 1990 JA 1991 (3 KK:N KESKIARVOT)
1. Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden tuonti tammi -  kesäkuussa
















1990 VI 7 537 878 91005 664457 100 091 5 846 179
1990 VII -
1991 VI 7 264 312 82 056 670 858 92 243 5 649 015
1990
I 135 397 2449 18911 3 954 115 771
II 316 144 4 265 24168 4 481 242 673
m 428 268 6119 41202 7 749 339 563
IV 594 092 6 767 51441 5 513 456 648
V 656 800 7 279 55 802 9 093 506 373
VI 662 710 11 832 62 837 6 841 524 104
I -V I 2 793 411 38 711 254 361 37 631 2 185 132
1991
I 142 491 3 593 25 014 690 125 509
II 403 964 4 096 43 695 9 392 323 857
III 526 719 5 561 52 350 6 291 412130
IV 581317 6443 63 167 8 557 462466
V 622416 7480 65 902 6 744 492 176
VI 620938 7 502 56 579 10 869 486062
I-V I 2 897 845 34 675 306707 42 543 2 302 199
1) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa










1986 1015 1204 1 265
1987 1052 3,7 1 229 2,1 1 340 5,9
1988 1 104 5,1 1256 2,2 1490 11.2
1989 1 177 6,6 1302 3,6 1 574 5,6
1990 1 248 6,1 1 352 ___________ _ 1 767 12.3
2. Tukkukauppojen tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden mukaan



















1990 VI 2 831 606 38 4 653 011 62 7 484 616 100 7 537 878
1990 VII -
1991 VI 2 943 624 41 4 253 738 59 7 197 364 100 7 264 312
1990
I 55 967 42 78 246 58 134 213 100 135 397
II 115 526 37 199 255 63 314 781 100 316144
m 164 886 39 260 282 61 425 168 100 428 268
IV 234 253 40 358 851 60 593 104 100 594 092
V 258 168 40 383 762 60 641 930 100 656 800
VI 248 711 38 409 652 62 658 363 100 662 710
I -V I 1077 511 39 1690 048 61 2 767 559 100 2 793 411
1991
I 64 535 47 73 759 53 138 295 100 142491
II 179 052 45 220 103 55 399 155 100 403 964
HI 222116 43 297 248 57 519 364 100 526719
rv 242 306 42 333 285 58 575 591 100 581317
V 257 149 42 360 229 58 617 378 100 622416
VI 258 154 42 355 262 58 613 417 100 620938
I -V I 1 223 312 43 1 639 886 57 2 863 200 100 2 897 845
1) Savukkeet, joiden savussa on tervaa enintään 10 mg, häkäkaasua 8 mg ja nikotiinia 0,7 mg savuketta kohti
2) Savukkeet, joiden savussa on tervaa 11 -15 mg, häkäkaasua 9 - 12  mg ja nikotiinia 0,8 - 1,2 mg savuketta kohti




















I 124,8 130,9 4,9 I 114,1 118,0 3,5 I 144,0 163,4 13,4
II 125,3 131,6 5,0 II 115,0 118,4 2,9 II 144,0 163,4 13,4
HI 125,7 131,7 4,8 III 115,2 119,0 3,3 III 144,0 163,4 13,4
IV 126,4 132,2 4,6 IV 117,0 119,6 2,3 IV 144,0 163,4 13,4
V 127,0 132,8 4,6 V 116,7 119,2 2,1 V 144,0 163,4 13,4
VI 127,3 132,7 4,2 VI 116,3 119,3 2,6 VL 144,0 163,4 13,4
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